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Perawat merupakan tenaga penting dalam pelayanan kesehatan di Rumah 
Sakit, mengingat pelayanan keperawatan diberikan selama 24 jam terus 
menerus. Tujuan penelitian ini untuk mendaptkan gambaran beban kerja dan 
kebutuhan jumlah tenaga perawat di Ruang Anggrek RSUD Kabupaten 
Grobogan.  
 
Jenis penelitian adalah obervasioanl, dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi penelitian adalah seluruh waktu yang digunakan oleh perawat yang 
bertugas di Ruang Anggrek RSUD Kabupaten Grobogan. Sample penelitian 8 
orang, pengambilan sample di dasarkan pada total sample untuk pengukuran 
waktu sampled igunaka metode pengukuran Time Study, jumlah tenaga 
perawat didapatkan dari perhitungan Formual Lokakarya keperawatan, Gilles 
dan Nina.  
 
Hasil penelitian adalah BOR 79,16% dari 24 tempat tidur, beban kerja 
perwata sebanyak 18,4%; sedangkan rata-rata jumlah jam yang diterima 
pasien dalam 24 jam/hari sebanyk 8 jam. Hasil perhitungan Formula 
Lokakarya keperawatan 42 perawat, formula Gilles 23 perawat dan formula 
Nina 36 perawat. Untuk memenuhi kekurangan jumlah perawat saat ini 
memanfaatkan mahasiswa AKPER yang menggunakan RSUD Kabupaten 
Grobogan sebagai lahan praktek klinik keperawatan.  
 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa padaa saat ini terdapat selisih 
cukup banyak antara jumlah perawat yang ada di bandingkan dengan jumlah 
perawat hasil perhitungan dengan dasar beban kerja ketiga formula tersebut 
diatas untuk ini kami menyarankan agar RSUD Kabupaten Grobogan lebih 
mengoptimalkan tenaga yang ada.  
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